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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : SENI BUDAYA (MUSIK)
Kurikulum : 2006
Program Studi : Umum
A. TEORI







Peserta didik dapat menguasai pemahaman tentang:
- Pengertian musik tradisional
- Fungsi musik tradisional
- Latar belakang musik tradisional
- Pengertian musik non tradisional
- Fungsi musik non tradisional
- Latar belakang musik non tradisional
- Tradisional Nusantara
- Non tradisional nusantara
- Tradisonal mancanegara
Peserta didik dapat menguasai pemahaman tentang:





- Non tradisional nusantara
 Karya musik:
- Nusantara







Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman
tentang:





- Non tradisional nusantara
 Karya musik:
- Nusantara
- Tradisional mancanegara (non Asia)
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Pesera didik dapat :
Menampilkan
karya musik
nusantara  yang
telah diaransir
Peserta didik dapat:
Menampilkan
pertunjukan musik
tradisional, non
tradisional atau
Mancanegara
(NonAsia) di
sekolah atau luar
sekolah
NATURALISASI
 Membangun
 Mengelola
 Menciptakan
 Mendesain
 Membuat
 Menentukan
